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LES OPERACIONS 
DE MANTENIMENT DE LA PAU 
DE L'ONU 
Segons M. Diez de Velasco *les ope- 
racions de manteniment de la pau de 
I'ONU tenen com a característica co- 
muna I'enviament al lloc on es produeix 
el conflicte de contingents de forces ar- 
mades que els Estats membres posen 
al servei de I'ONU, previ consentiment 
de I'Estat o dels Estats on en el seu ter- 
ritori han d'operar aquests contingents. 
Normalment I'activitat d'aquestes for- 
ces es limita a operacions de vigilhn- 
cia, de seguretat o de policia; així, ha 
sorgit un nou sistema de I'ús de la for- 
ca per I'ONU, un sistema de caracter 
predominantment preventiu i protector 
m6s que repressiu.. 
Des de 1948, m6s de mig mili6 de 
persones han donat servei a aquest ti- 
pus d'operacions, sota el cornanda- 
ment del secretari general de I'ONU; 
d'aquests, m6s de 800 han mort. 
El personal de pacificacid -tropes, 
policies, observadors en les eleccions, 
etc.- est& subministrat pels diferents 
governs. Els soldats, que s6n la majo- 
ria d'aquest personal, anomenats cas- 
cos blaus comparteixen el Premi Nobel 
de la Pau de 1988. 
Entre 1988 i 1992 s'han iniciat tan- 
tes operacions noves com les cor- 
responents als 40 anys anteriors. 
De les noves activitats que han sor- 
git, en les missions de manteniment de 
la pau, destaquem: la col~laboraci6 en- ' 
tre el personal civil i militar; la protec- 
ci6 per a distribuir ajuda humanitaris a 
les poblacions civils atrapades en els 
conflictes continuats; la contribuci6 al 
retorn i a la reintegraci6 dels refugiats; 
I'observaci6, la verificaci6 i, en alguns 
casos, 110rganitzaci6 de les eleccions 
d'alguns paisos; el control de la policia 
local; i la comprovaci6 del respecte dels 
Drets Humans. 
Actualment, els cascos blaus es tro- 
ben desplacats per quatre continents 
i procedeixen, aproximadament, de 65 
pa'isos diferents. A finals de 1992, el nú- 
mero de soldats oficials de I'ONU ha 
superat els 50.000. 
Per Butros Gali, actual secretari ge- 
neral de I'ONU, I'bxit de les operacions 
de manteniment de la pau demana la 
cooperacid de les parts en conflicte, 
un mandat clar i realitzable, el suport 
continuat del Consell de Seguretat i els 
mitjans i els acords financers necessa- 
ris. 
Finan~ament de les operacions 
A mesura que han augmentat les ac- 
tivitats de manteniment de la pau de 
I'ONU, tambk han augmentat els cos- 
tos. Al juny de 1992, les despeses to- 
tals de les operacions s'han estimat al 
voltant dels 3.000 milions de dblars 
(315.000 milions de pessetes) que han 
de servir per pagar les desenes de mi- 
lers de cascos blaus repartits per 14 
Brees conflictives del M6n. S'han pro- 
duR retards prolongats en el pagament 
dels compromisos financers, de les 
operacions de pacificaci6, per part dels 
Estats membres de I'ONU. 
Els cinc Estats membres amb major 
endarreriment, tant en el pagament del 
pressupost ordinari com dels compro- 
misos de les operacions de pau, a I'oc- 
tubre de 1992, s6n: EUA, Rússia, 
Sud-Africa, Jap6 i Ucrai'na. 
Aquests retards afegeixen fragilitat a 
una ja de per si delicada missió. Aixb 
amenaca el compliment del termini 
acordat i posa en perill tot el proc6s de 
pacificacib. 
La qüesti6 del financament 6s una de 
les mes importants per aconseguir I'&xit 
de les missions de pau. Segons Butros 
Gali *els Estats membres han de pro- 
porcionar al secretari general un fons 
de capital per a I'inici de noves opera- 
cions, de manera que hi hagi diner li- 
quid disponible immediatament*. 
Les operacions de manteniment de 
la pau fins ara realitzades s6n: 
'1. ONUVT 
Organitzaci6 de I'ONU per a la Vigi- 
lhncia de la Treva (juny de 1948-fins el 
present): el Consell de Seguretat dema- 
na que s'aturi la guerra arabeisraeliana 
i estableix la primera missib, amb 290 
efectius militars, per a supervisar diver- 
ses treves entre &abs i israelians. 
Import: 31 milions de dblars (anual) 
*2. UNMOGIP 
Grup d'observadors Militars de 
I'ONU a I'lndia i al Pakistan (gener de 
1949-fins ara): els 39 observadors des- 
placats a la zona tenen la tasca de su- 
pervisar I'alto-el-foc entre I'lndia i el 
Paquistan que sostenen una lluita ar- 
mada per I'Estat de Jammu i Ca- 
chemira. 
Import: 5 milions de dblars (anual) 
3. FENU I 
Forqa d'Emerg&ncia de I'ONU 
(1956-1967): creada a causa del con- 
flicte provocat per la nacionalitzaci6 del 
Canal de Suez feta pel Govern egipci 
el 1956, va estar present en la zona de 
Gaza i la regi6 de Charm el Cheikh fins 
el maig de 1967, quan el Govern egip- 
ci va comunicar a I'ONU el seu desig 
de que fos retirada. 
4. GONUL 
Grup d'Obsewaci6 de I'ONU al Liban 
(juny-desembre de 1958). 
5. ONUC 
Operaci6 de I'ONU al Congo 
(1 960-1 964): la va establir el secretari 
general arrel del conflicte que es va ori- 
ginar al Congo a partir de la interven- 
ci6 belga, la guerra de secessi6 de 
Katanga i la internacionalitzaci6 de la 
crisi interna protagonitzada per I'en- 
frontament entre el president Kasavu- 
bu i el primer ministre Lumumba. 
Aquestes operacions van finalitzar el 30 
de juny de 1964. 
6. FSNU 
Forqa de Seguretat de I'ONU a Nova 
Guinea Occidentalllran Occidental 
(octubre de 1962-abril de 1963): la cau- 
sa fou el conflicte entre lndonesia i els 
Pai'sos Baixos per I'lran Occidental. 
7. UNYOM 
Missid d'Observaci6 de I'ONU al 
Iemen (juliol de 1963- setembre de 
1964) 
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LES OPERACIONS EN CURS 
FPNUL 
UNPROFOR - 
- (Indla/Paklslan) 
MINURSO - - 
ONUSOM l I ll 
TOTAL: 14 operacions 
'8. UNFICYP 
Forqa de Manteniment de la Pau de 
I'ONU a Xipre (Marc de 1964 fins ara): 
aquesta forca es va crear, a iniciativa del 
Consell de Seguretat, el 1964 a partir de 
consultes amb Xipre, el Regne Unit, 
Grecia i Turquia per a mantenir una zo- 
na de seguretat entre les comunitats 
grecoxipriota i turcoxipriota. La idea era, 
en un principi, que I'operaci6 dures 3 
mesos per6 s'ha anat prolongant. Al vol- 
tant de 2.200 efectius militars i civils te- 
nen la missi6 d'impedir que tornin a 
sorgir les hostilitats, d'ajudar a mante- 
nir la llei i I'ordre i de promoure el re- 
torn de les condicions normals. 
Import: 31 milions de dblars (anual) 
9. DOMREP 
Missid del Representant del Secreta- 
ri General a la República Dominicana 
(maig de 1965-octubre de 1966). 
10. UNIPOM 
Missid d'observacid de I'ONU per a 
I' lndia i el Pakistan (setembre de 
1965-marc de 1966) 
11. FENU I1 
Les Forces d'Emergbncia de I'ONU 
(1 973-1 979): creades el 1973, la seva 
missi6 era el manteniment i la vigilhn- 
cia de I'alto-el-foc entre les tropes d'ls- 
rael i les de la República ~ r a b  dlEgipte. 
El seu mandat va ser prolongat per di- 
verses resolucions fins el 24 de juliol de 
1979, quan es dona per acabada la ne- 
gociacid del tractat de pau entre Egipte 
i Israel. 
'12. FENUOS 
Forqa Provisional de I'ONU d'Obser- 
vacid de la Separacid (Juny de 1974 
fins I'actualitat): establertes per la Re- 
soluci6 350 (1 974), la missid dels l .I20 
efectius enviats a la zona 6s vigilar el 
compliment de I'acord sobre separaci6 
entre les forces israelianes i síries als 
Alts del Golan. 
Import: 43 milions de dblars (anual) 
'13. FPNUL 
Forqa Provisional de I'ONU Liban me- 
ridional (marc de 1978 fins ara): el Con- 
sell de Seguretat, el 19 de marC de 
1978, va decidir establir una forca pro- 
visional al Líban meridional per confir- 
mar la retirada de les forces israelianes 
i ajudar al Govern del Líban a assegu- 
rar el restabliment de la seva autoritat 
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a la zona. El seu mandat ha estat pro- 
longat fins ara. Efectius: 5.300 
Import: 157 milions de dblars (anual) 
14. UNGOMAP 
Missi6 de Bons Oficis de I'ONU a 1'Af- 
ganistan i al Pakistan (abril de 
1988-marc de 1990). 
15. UNllMOG 
Grup d'observadors Militars de 
I'ONU per I'lran i I'lraq (agost de 
1988-febrer de 1991). 
16. UNAVEM I 
Missi6 de Verificaci6 de I'ONU a An- 
gola (gener de 1989-juny de 1991) 
17. GANUPT 
Grup d'Assistencia de I'ONU pel Pe- 
ríode de Transici6 de Namíbia cap a 
la seva independencia (abril de 
1989-marc de 1990). 
18. ONUCA 
Grups d'obsewadors de I'ONU a 
Centramerica (novembre de 1989- 
gener de 1992). 
'19. UNIKOM 
Missi6 II d'Obsewaci6 de I'ONU per 
I'lraq i Kuwait (abril de 1991 fins ara): 
des del 9 d'abril de 1991, al voltant de 
460 efectius militars i de suport vigilen 
la frontera entre I'lraq i Kuwait. 
Import: 67 milions de dblars (anual) 
'20. ONUSAL 
Missi6 d'obsewadors de I'ONU a El 
Salvador (maig de 1991 fins a I'actua- 
litat): aprovada la missi6 el 20 de maig 
de 1991,625 efectius militars i civils es 
traslladen a El Salvador per a vigilar la 
situaci6 dels Drets Humans, per a ve- 
rificar el compliment de I'acord d'alto- 
el-foc del 31 de desembre de 1991 i per 
a vigilar el manteniment de I'ordre pu- 
blic mentre s'organitza una nova polí- 
tica nacional. 
Import: 52 milions de dblars (anual) 
'21. UNAVEM II 
Missi6 de Verificaci6 de I'ONU a An- 
gola (juny de 1991 fins al present): el 
30 de maig de 1991, 750 policies mili- 
tars i personal d'eleccions realitzen no- 
ves tasques de verificaci6 derivades 
dels .Acords de Pau per Angola. fins 
que s'acabin les eleccions. 
Import: 78 milions de dblars (de 
I'operacl6) 
Manrl V ~ l a  
Cascos blaus de I'operacio UNPROFOR a Bbsnia. 
'22. MINURSO 
Missi6 de I'ONU pel Referendum del 
Shhara Occidental (setembre de 
1991-fins al present): aquesta missi6, 
que no ha entrat plenament en fun- 
cions, consta de 350 efectius militars 
i de suport per vigilar el cumpliment del 
pla d'arranjament, inclosa la supervisi6 
de I'acord d'alto-el-foc entre Marroc i el 
Frente Popular para la Liberaci6n de 
Saguía el-Hamra y de Rio de Oro (Po- 
lisario), i I'organitzaci6 d'un referbndum 
sobre el futur del territori. 
Import: 75 milions de ddlars (anual) 
23. UNAMIC 
Missi6 d'Avanqada de I'ONU a Cam- 
botja (octubre de 1991-marc de 1992). 
'24. UNPROFOR 
Forqa de Proteccid de I'ONU a I'ex- 
lugoslhvia (marc de 1992 fins ara): el 
Consell de Seguretat estableix, el 21 de 
febrer de 1992, enviar 13.000 efectius 
militars i civils per a assegurar les con- 
dicions de pau i de seguretat necessh- 
ries per a negociar la soluci6 general 
de la crisi iugoslava, per a assistir als 
refugiats i per a garantir la distribuci6 
de I'ajuda humanithria. Efectius ac- 
tuals: 23.000. 
Import: 826 milions de dblars 
'25. APRONUC 
Autoritat Provisional de I'ONU a 
Cambotja (marc de 1992 fins ara): 
15.000 efectius militars i civils es fan 
chrrec de supervisar la transici6 cap a 
un nou govern -despres de celebrar 
eleccions multipartidistes-, de desar- 
mar les faccions i d'iniciar la recons- 
trucci6 del país. 
Import: 1.520 milions de dblars 
'26. ONUSOM I i II 
Operaci6 de I'ONU a Somillla (de 
I'abril de 1992 al maig de 1993, fins 
I'actualitat): aquesta missi6 no es total- 
ment operacional. Els objectius s6n 
aconseguir I'alto-el-foc, proporcionar 
assistbncia humanithria d'emergbncia 
i promoure la reconciliaci6 i el consens 
polític. Efectius: 18.353. 
Import: 297 milions de dblars 
'27. ONUMOZ 
Operació de I'ONU a Moqambic (des 
del desembre de 1992): els 7.500 efec- 
tius enviats a la zona estan encarregats 
de supervisar I'alto-el-foc entre el Go- 
vern i la Renamo i la celebraci6 de les 
eleccions. 
Import: 260 milions de dblars 
'28. UNOMOR 
Operaci6 de I'ONU a Rwanda (des del 
juny de 1993): com que s'acaba d'apro- 
var, aquesta operaci6 esta pendent 
d'iniciar-se. 
Import: 10 milions de dblars 
Operacions en curs 
